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明治時期日本勳章制度與光緒年間清國寶星制度的形成
王　　君　　強
The Formation of the Medal System in 
Meiji Japan and Late Qing
WANG Junqiang
Abstract
	 The	Japanese	system	of	awarding	medals	for	meritorious	service	originated	
in	 the	 Meiji	 Period.	 The	 Qing	 Dynasty	 also	 introduced	 a	 similar	 system	 at	
roughly	 the	 same	 time.	 The	 ‘medals	 system’	 is	 a	 product	 of	 the	 eastward	
dissemination	of	western	 learning,	which	ultimately	 led	to	the	breakup	of	native	
honor	systems	 in	East	Asia.
	 Among	westerners	especially,	the	awarding	of	medals	had	a	positive	function	
in	modern	history.	The	Japanese	medal	system	grew	out	of	 the	honors	system.	
The	 medal	 system	 of	 the	 late	 Qing	 however	 was	 created	 in	 order	 to	 reward	
foreigners	with	 a	 good	 record	 of	 service	 to	 the	Qing.	This	 system	consisted	 of	
eleven	 ranks	 of	 five	 grades.	 Later	 on	 this	 system	 was	 also	 applied	 to	 the	
Chinese	 themselves,	 thus	 becoming	 similar	 with	 the	 medal	 systems	 of	 other	
countries.
Keywords：Medal System, Meiji Period, Late Qing Dynasty, Guangxu Peroid
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一、序言
　　大阪名譽教授梅溪升老先生的《明治期外國人授勳史料集成》。成書共分六卷，以國立公文書
館所藏的《公文錄》，《官吏進退》，《敘勳》及《明治二十七八年戰役行賞裁可書上奏上申書》作
為原本史料，選擇了其中的外國人敘勳史料而編輯成書。開創了日本授勳於外國人書影與史料結
合的先河。在書中，關於日本國政府對各國外國人的授勳不僅有記錄了詳細的勳章等級，而且還
明確了具體的時間和授勳的緣由。其中特別引人注目的是明治時期日本國政府對清國人的授勳內
容。由明治二十年到明治四十四年，二十年間共計185名清國人被日本國政府以外交禮遇、從順歸
附、友善協調等理由授予了從桐花大綬章到瑞寶章不等的日本勳章。1）而相比之下，清國對日本人
的授勳卻鮮有整理與記載。在探究清國對日本授勳的人員、時間及緣由的同時，不僅需要查閱和
人物相關的史料和文獻，也需要考證清國雙龍寶星勳章的起源和清朝賞罰制度的演變過程。2）同
理，在注目日本國對清國人授勳的同時，也使我產生了日本勳章起源及完善過程的疑問。不僅如
此，在日清兩國勳章互授的同時，也反映出了明治晚清時期兩國地位與狀態，通過分析勳章互授
的史實，進而論證並闡述日清兩國勳章互授的作用與意義。3）
　　在19世紀中葉的日本，德川幕府掌握大權，不僅禁止部分國外傳教士，商人進入日本，也禁
止部分滯留在海外的日本人回國。直到1853（嘉永 6年）年美國人佩裏率領艦隊駛進了江戶岸史
 1）	梅渓昇《明治期外国人叙勲史料集成》第一卷	株式会社思文閣	 1991年	第 2頁
 2）	關於勳章制度的專門研究和著作很有限。日本勳章研究的先驅，可以說是藤樫準二先生1944年的著書《恩
賞考》和1965年《日本の勲章－国の表彰制度》。書中記錄了戰前的榮典制度及戰後的榮典制度，簡要的說明
瞭勳位和敘位的關係。以及菊花勳章等的式樣和佩戴方法。並且在書中簡要的羅列了西歐各國的勳章樣式。
隨後在1970年，由那珂	馨所著的《勲章の歴史》書中的一大新穎是書中圖片一改手繪的勳章圖紙，而是貼有
日本勳章彩色圖片。書中不僅記載了日本皇族敘勳的基準，也記錄了審議機構及近現代的日本文化勳章。在
西嶋定生先生的2002年《東亞史論集》第三卷，詳細記述了東亞世界和冊封制度。論述了東亞世界的冊封體
制的出現及演變過程。且通過冊封制度對東亞世界的影響，主要論述了東亞世界的文化諸相“在中國（十二
支像的）形態變遷的過程與當時的時代，依然不明朗且遺留了下來”。在2009年由小川賢治先生書寫的《勲章
の社会学》中主要分析了勳章制度和現實社會的關係，論述了對現實社會的意義。“具有很高地位的貴族所擁
有的權威，並不是單純的文化象徵在現實的政治方面也擁有著絕對權力並維持著支配的體制。”並簡明的介紹
了英國，法國，德國及美國的榮典制度。還有栗原俊雄先生的《勲章	知られざる素顔》，通俗易懂的介紹了
日本勳章的起源及勳章的功效與作用。
 3）	關於晚清寶星制度的專門研究，中國方面經常把寶星制度放在清末外交禮儀當中去，主要是針對外交禮儀
的變革的研究，主要有王開璽的《清代外交禮儀的交涉與爭論》。書中全面分析研究了清國外交禮儀，首先對
清國傳統外交禮儀的諸多規範進行了論述。有對清代禮儀改革進行了羅列，使得清國外交禮儀變革的原因和
過程一目了然。而寶星制度是其中的一個小節，作者認為寶星制度的產生是清國與外國制度接軌的表現。是
清國學習西方技術的一個分支。何新華的《威儀天下－清代外交禮儀及其變革》中，作者從具體的歷史環境、
情理出發，從中國的禮儀制度本身出發，認為清代外交利益的變革並不是完全因為西歐而被動的接受。而是
已經變化的環境下，從故步自封到變通，再到完全變革的一系列過程。以上都是主要針對晚清禮儀的研究。
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稱“黑船事件”4），從吉田松陰在美国的佩裏艦隊上滯留了45分鐘5）而開啟了日本人接觸西歐近代
文明的先端。隨著黑船來航，倒幕運動的開展，1867（慶應 3 ）年“大政奉還”之後，日本在1868
年舉國上下開展了“明治維新”運動。從此時開始，以天皇為首的新政府，於1868（慶應 4 ）年
4月 6日頒佈了改革的綱領性《五條誓文》，不僅在教育方面、社會體制方面、軍事方面效仿西方
文明制度，並且引進西方工業技術、改革土地統一貨幣。日本國力蒸蒸日上，逐漸和西方社會接
軌。而可與西方國家交流體現日本國威的勳章制度也應運而生。
　　日本的勳章出現可以追溯到慶應三年春，薩摩藩參加1867（慶應 3 ）年巴黎萬國博覽會而製
作的“薩摩琉球國”勳章。此次博覽會江戶幕府為向海外發揚日本國國威而派遣將軍德川慶喜的
令弟德川民部大輔昭武一行作為博覽會使節而參加。而與此同時，與江戶幕府關係並不和諧的薩
摩藩，也參加了此次的萬國博覽會。在巴黎萬博會開幕的當日，贈與拿破崙三世及法國政府官員
“薩摩琉球國”勳章。不僅獲得了好評，還獲得了海上貿易的新契機。這一舉動讓江戶幕府顏面掃
地。
　　當時幕府的駐法公使向山黃村感悟到在外交界勳章的作用與效果，並向德川幕府遞呈了建白
書。6）並附有設計圖案，且提言了希望請法國的匠人製作勳章的請求。附有的圖案是一升一降的兩
條龍環抱葵花的紋路。
　　在1871（明治四）年，日本正院向左院諮詢賞牌制定的問題。左院沿用西歐各國的表功飾，
記章等制度。定賞牌的等級為六等，並附加年金。並整理了詳細的規定和形式，於明治六年敲定
了下來。提案者是幕府時代的松平縫殿頭及新政府成立後的賞勳局總裁大給恒伯爵。並在1874
（明治七）年七月製作出了賞牌模型。當時，在製作旭日章的時候，七種珠寶怎樣鑲嵌在賞牌上，
在大阪造幣寮做了多次試驗才成功。7）
　　明治維新後的日本，綜合國力提升，為了彰顯日本國的威嚴與日益提升的地位，具有禮節性
與尊嚴意義的勳章的作用顯得尤為突出。
　　而反觀清國勳章（即雙龍寶星）誕生的背景與日本相似卻又有不同。第一次鴉片戰爭之前，
清國一直以天朝上國自居，並繼承了為萬國中心的世界觀。設立理藩院接待屬國及番邦的朝貢，
應對外國的使節。清廷認為同外國的關係也如理藩一樣。俄國使臣出使到清國，清廷沿用舊例由
理藩院接待其他各國皆有禮部對應。
　　與日本幕末同樣為閉關鎖國的清國，在第一次鴉片戰爭時被西歐列強撬開了國門。開始了認
知世界。隨著西歐人開始湧入了清國，於理藩院辦事效率已不能滿足歐洲人與清國交往的相關事
 4）	又稱黑船來航，是指日本嘉永六年（1853年）美國海軍準將馬休·培裏（也譯作“佩裏”）率艦隊駛入江戶
灣浦賀海面的事件。培裏帶著美國總統米勒德·菲爾莫爾的國書向江戶幕府致意，最後雙方於次年（1854年）
簽定《日美和親條約》（又稱《神奈川條約》）
 5）	陶德民	《吉田松陰與佐久間象山》關西大學東西學術研究所資料集刊三十九	 2016年 3月	 17頁
 6）	藤樫凖二	《日本の勲章》	第一法規出版株式会社	昭和40年	 21頁
 7）	藤樫凖二	《日本の勲章》	第一法規出版株式会社	昭和40年	 22頁
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宜。第二次鴉片戰爭之後，清國簽訂了《北京條約》，西歐列國希望清國設立專門負責外交事務的
機構。且對外交涉事物增多。英國使館秘書威妥瑪就曾表示清廷“如能設立專辦外國事處地方， 
則數十年求之不得”8）。至此，在恭親王奕䜣，大學士桂良，戶部左侍郎文祥共同上奏懇請之下，清
國於1862（同治元）年成立了“總理各國事物衙門”。總理衙門主管外交及外交禮儀，鴉片戰爭
後，清國與各國的外交愈發頻繁，而在頻繁的外務交涉中，一些禮儀及習俗發生了摩擦與碰撞。
而寶星制度也是在這種摩擦中形成。晚清時期，大量外國人在清國被聘用於軍工，教育，經濟等
諸多行業。而為了表彰有功的外國人，清廷最早想到的是頂戴花鈴的獎賞。但頂戴花鈴並不能使
所有的有功外國人感到滿足。另一方面，當時駐外官員在國外考察，辦公，禮節性訪問的時候，
西歐列國會按照自己的傳統頒發勳章給清國人。而清國人多會回贈頂戴花鈴。但頂戴花鈴卻無法
讓外國人佩戴。清國為與西方制度接軌，於是寶星制度應運而生。
二、日本榮典制度到勳章制度的轉變
　　追溯日本的榮典制度，先要追溯日本貴族的歷史。日本的貴族最早出現在四世紀到七世紀中
葉。初期的貴族制度被稱為“氏姓制度”，是社會政治組織的一種形式。“姓”是世襲的貴族稱號。
是擁有威信與特權的王賜予“氏族”的首長，並顯示出此“氏族”對王的從屬。在六世紀到七世
紀間共有氏族姓有30多種，最尊貴的氏族的稱號是君，連，臣。“君”是賜予皇族子孫的稱號。
“連”是賜予對侍奉王有禮儀，軍事等作用的豪族稱號。如葛城氏、平群氏、巨勢氏、春日氏、蘇
我氏的氏族可稱為“連”。“臣”是擁有一定地域的社會基礎，向王提供部民和妻，並得到在宮廷
職位的官人稱號，有大伴氏、物部氏、中臣氏、忌部氏、土師氏等氏族。最有權利和地位上的是
大臣，大連。這些首長的聯合體擁有更多的權利和話語權。還有半造，百八十部，國造等姓的稱
號。日本古代貴族的歷史階段隨著大化改新而開始。
　　大化改新後擁有姓稱號的貴族，改變了天皇的權威。開始真正的支持天皇，並產生了中央集
權制。天武天皇時代開始明確了姓的稱號擁有政治意義，這時創立了“八色之姓”，並昭示著形成
了新的權利構造。八色之姓的區分，以出身為基準的三個氏族來劃分，也就是皇別，神別和諸藩9）
三種。
　　701年因為大寶律令的制定和達到頂峰的律令制度的背景下，大化改新後關於位階又開始了
重新的定位。這種制度是參考了唐的形式，把貴族編入到中央官僚制度裏，之前根據親族而延續
的氏姓制度中，氏族的首長發生了本質的變化。貴族變成了“役人”大化改新前，氏族的首長因
為地位很高，可以延續世襲的稱號。但是在大化改新後，加強了中央集權制，政府享有高度的地
位，而貴族的世襲的地位的重要性並沒有喪失。
 8） 《籌辦夷務始末》鹹豐朝八：中華書局，1979：第2683頁
 9）	皇別為天皇的子孫。神別是先祖是神，祖先的地位與天皇的太陽神並列。諸藩是指外國起源的姓氏。
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　　在官僚組織裏有官位的規則。作為官僚的地位在宮中與“位”進行結合。比如在天皇之下的
最高位的官職稱呼為太政大臣，排在所有官僚的第一位，便是正一位。之後是左大臣與右大臣列
為第二位。天皇根據臣下的功績賜予“位”。包含正與從，上與下，共有30的階層。
正一位，从一位，正二位，从二位，正三位，从三位。
正四位上，正四位下，从四位上，从四位下。
正五位上，正五位下，从五位上，从五位下。
正六位上，正六位下，从六位上，从六位下。
正七位上，正七位下，从七位上，从七位下。
正八位上，正八位下，从八位上，从八位下。
大初位上，大初位下，少初位上，少初位下。
　　從“位”來區分，五位以上是貴族，三位以上是“公卿”六位一下叫做“地下”。
　　平安時代末期到明治時期長時間沒有實權的公家迎來了“明治維新”（王政復古）。公家作為
皇權的盟友一直在期待回復故去的光榮。但是以律令為基礎的宮廷官僚制，公家的作用在明治政
府裏卻沒有立足之地。雖然公家的作用已經大不如從前，但是日本還距離平等社會相去甚遠。並
且革新派與繼承的公家的衝突也不是當權者所希望看到的。並且受到高等教育的精英也需要華族
化。在1869（明治 2 ）年第一次華族令把大名與公家融合到了一起。華族之下設有“侍”，“侍”
無視內部地位的差別總稱為士族。“侍”之下是平民。明治維新後華族制度從發軔直至創設歷經約
十五年之久。在此期間，維新後的日本政府在1869（明治 2 ）年 6月以天皇名義發佈了廢除“公
卿”“諸侯”的封建稱呼，將其一律改稱為“華族”的政府公告。10）	此前，就維新後新貴族階層的
命名，政府內部存在著諸如“貴族”、“公卿”、“勳家”等新名稱的草案。11）1869年的公告第一次以
法令形式將“華族”這個辭彙授予維新前舊公卿和大名階層，可以視之為日本華族制度的發端。
　　1884（明治17）年華族令規定了五個爵位的制度。分別為公爵，侯爵，伯爵，子爵，男爵。
貴族都得到了子爵以上的爵位。而爵位的分配的基準，公家與大名也不盡相同。決定公家的爵位
是根據先途12）而決定，要看傳統繼承的官位來決定。比如五攝家13），先祖別熱寧的最高職位是關
白。便得到了公爵的得爵位。在之下的清華家，因為先途是太政大臣，便被授予了侯爵。公家的
爵位分配體現了維新的保守一面。
　　而另一邊，對大名的爵位分配是根據年貢的徵收量來為基準。侯爵賜予米穀為15萬石以上的
大名。貢米為 5萬石的是伯爵， 5萬石一下是子爵。明治以前，相對於公家，武士有優越的政治
10）	遠山茂樹《日本近代思想大系·天皇と華族》岩波書店	 1988年	 321頁
11）	淺見雅男	《華族誕生—名譽と體面の明治》	中央公論社	 2003年13頁
12）	先途是指，公家的先祖在宮廷內被任命的最高位階的官職。
13）	前 2大攝家，近衛氏，九條氏，後 3大攝家，鷹司氏，二條氏，一條氏。
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優勢。而爵位的授予是對宮廷貴族厚遇的一種昭示。可以推測為是對侵害天皇權利的武士的一種
懲罰，另一方面是對天皇盟友公家的一種獎賞。
　　1884（明治十七）年七月七日，日本明治政府頒佈了華族令，設為公，候，伯，子，男五爵
位。並按照舊有華族公卿，諸侯等的門第授予爵位。這種爵位享有政治特權，在公爵，侯爵年到
三十的書時候會成為貴族院議員。這些有爵位者的家屬也享有“華族”的禮遇。並且子孫享有可
世襲的特權。而這種五爵制是可以看出是仿照中國周朝的的古制。日本的爵位制度創設的契機是
在國會開設的明治二十三年，為確保皇室而確立了華族制度。
　　敘位制度是根據大正十五年勅令定制的位階令為基準制定的。沿革可以追溯到推古天皇十一
年，根據唐制制定了被稱為“冠位”的十二階開始，歷經幾次變革。這種敘位制度直到明治維新
時期依然沒有大的變動，幾千年一直在延續。直到明治二年，正一位到從九位定為是十八階包括
大少初位共二十階。之後，二十階裏縮小到正一位到從八位的是咧階。官吏和軍人也根據在職的
年限和等級被授予相應的階位，有爵者根據爵的基準被授予階位。公爵是從一位，侯爵是正二位，
伯爵是從二位，子爵是正三位或從三位，男爵是正四位或從四位。並且，有爵者的子嗣成年之後，
會被敘位從五位。
　　敘勳制度根據中古時代的大寶令指定的一種恩賞等級。根據功勳而敘勳。大寶令有“勳位”
與“文位”兩種。“文位”就是位階的別名。而勳位分為一等到十二等。到明治維新以後，歐洲各
國產生了勳章和記章的制度，這種裝飾在各國間的友誼和對國民褒獎上有著重大的意義。於是日
本政府參考了西歐勳章並結合本國的勳位制度，在明治八年制定了一等到八等的勳等賞牌14）和從
軍牌（從軍記章）。產生了日本最早的“旭日章”。之後有增添了寶冠章、瑞寶章、金鵄章等。
三、日本勳章的誕生
1 、日本勳章的起源
　　日本國最初的勳章可以說是在幕末，又薩摩藩主製作的“薩摩琉球國勳章”。15）這枚勳章是由
模仿法國榮譽軍團勳章的紅色尖型五角星形狀的小勳章。紅色五角星的中間部分是薩摩藩家紋，
在外圍環繞著“薩摩琉球國”五字。這一枚裝飾品在當時是否稱謂為勳章，有兩個異議，一是勳
章在當時的常識範圍里是一枚標記功勞的金屬牌。稱謂為勳章的話是由明治九年明治政府頒佈的
《敘勳內則》開始才有正式的“勳章”的稱謂。第二是勳章的稱謂與制定，運用等常識輪有關。也
就是說，勳章應該由一國元首來頒布或者管轄。授予勳章也是代表國家的功勞。而在幕末的特殊
背景及情況下，薩摩藩主是否可以代替天皇，可以隨意製作勳章呢？並且薩摩藩第一次公開勳章
是在巴黎萬國博覽會上，在給博覽會總裁的書留上寫到“薩摩候是為本的大諸侯兼琉球國國王。
14）	第二年即明治九年改稱為勳章。
15）	那珂馨	《勲章の歴史》	雄山閣	 10頁
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作為薩摩候在幕府之下，作為琉球國王是獨立的君主，是獨立的琉球國王”16）。從這一段薩摩藩主
的自我介紹中可以看出，是否也可以理解為是琉球國的第一枚勳章？
　　1867（慶應三）年在法國巴黎召開了萬國博覽會，這是日本第一次子海外展覽日本傳統的衣
裝，刀劍，家居，樂器，美術工藝品等。並且將軍德川慶喜的弟弟德川昭武代表日本政府作為博
覽會的使節，帶領約30名左右的隨員。與此同時，薩摩藩作為個體也參加了此次的博覽會，且展
出了琉球的名產品。并向法國皇帝拿破崙三世贈送了“薩摩琉球國”勳章。而幕府一邊，在得知
這一事實，且對幕府無視的之一舉動極為憤慨。但是，當時的幕府處於土崩瓦解的狀態（同一年
日本發生了大政奉還運動），幕府已經沒有了征伐倒幕派的實力。當時在幕府一方的隨員代表向山
隼人正在給幕的報告書中提到：”在給外國人贈與勳章趨勢比以往的授予紋附羽織等要有效用，
並且各國代表都在佩戴薩摩藩的勳章，接受了薩摩藩的好意。為了向外國宣揚幕府的威信應該盡
早制定并贈送給外國人幕府的勳章。”17）
　　並附有詳細的設計圖案，且提出了希望請法國的匠人製作勳章的請求。附有的圖案是一升一
降的兩條龍環抱葵花的紋路。18）
　　從此，江戶幕府開始籌畫製作勳章的議程，但是議案剛剛有眉目之時江戶幕府卻倒臺，因為
“大政奉還”而製作勳章的議案也被擱淺。
　　在1871（明治四）年，日本明治政府中正院向左院諮詢賞牌制定等相關議案。左院沿用西歐
各國的表功飾，記章等制度。定賞牌的等級為六等，並附加年金。且整理了詳細的規格和形式，
於1873（明治六）年終於敲定了下來。提案者是幕府時代的松平縫殿頭及新政府成立後的賞勳局
總裁大給恒伯爵。並在1874（明治七）年七月製作出了賞牌模型。當時，在製作旭日章的時候，
七種珠寶怎樣鑲嵌在賞牌上，在大阪造幣寮做了多次試驗才成功。
 2 、日本勲章的種類
（ 1）菊花章
　　菊花章是日本榮典制度中最高等的勳章，有大勳位菊花章頸飾與大勳位菊花大綬章兩種。
　　大勳位菊花章頸飾的授與對象，為對國家勳功顯著卓越的人，與桐花大綬章一樣，都是給予
比旭日大綬章與瑞寶大綬章的更有功勞的人。 
　　大勳位菊花章頸飾與大勳位菊花大綬章不能同時佩戴，但佩帶項鏈時，則可以在肩膀上別佩
戴桐花大綬章。因為同種類必須佩戴較高級的勳章。授予時與綬勳證書（記載敘勳內容的獎狀）
一起授與，內容並在政府公報內刊載敘勳事項，會在天皇即位時就開始佩戴，但在禮貌性贈與外
國元首的情況下就不會刊載於政府公報。 
　　	頸飾的設計是以制定時的年號“明”“治”兩個字的古篆體作為裝飾，以菊花與菊葉做搭配。
16）	那珂馨	《勲章の歴史》	雄山閣	 10頁
17）	那珂馨	《勲章の歴史》	雄山閣	 12頁
18）	藤樫凖二《日本の勲章》第一法規出版株式会社昭和40年	 21頁
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中央菊花的材質，花為純金，葉為綠色七寶（金、銀、琉璃、硨磲、瑪瑙、珊瑚、琥珀）。大勳位
菊花大綬章授與比旭日大綬章和瑞寶大綬章更高功勞者。19）
（ 2）桐花章
　　地位低於大勳位菊花大綬章，高於旭日大綬章與瑞寶大綬章。1888（明治21）年 1月 4日制
定，勳章設計以日章為中心，內圈為紅色的八角型及外圈為白色的四角行光芒（旭光）的旭日章，
四周圍繞著12圈個桐花。“鈕”採用桐花的花葉。“綬”為紅底搭配雙白線。20）
（ 3）旭日章
　　旭日章，日本勳章的一種。1875（明治 8 ）年 4月10日制定。授與“對國家公共有功勞者中，
有引人矚目的顯著功績內容”。比起瑞寶章的授與對象更為狹窄。訂定時分為勳一等至勳八等，從
最上階依序排列為勳一等旭日大綬章、勳二等旭日重光章、勳三等旭日中綬章、勳四等旭日小綬
章、勳五等雙光旭日章、勳六等單光旭日章、勳七等青色桐葉章、勳八等白色桐葉章。但是只授
與男性。21）
（ 4）瑞寶章
　　制定當初是只給男性的勳章，但自1919年起女性也可以接受此殊榮。1892（明治25）年 7月
19日，廣瀨宰平（住友財團總理事）、涉澤榮一（日本第一銀行銀行長）、古河市兵衛（足尾銅山
經營者）、伊達邦成（北海道開拓者）等四人為最早以民間人士身分獲得“明治勳章”（勳四等瑞
寶章）的授勳者。
　　設計以古代的寶鏡為中心，搭配16個連珠， 8條有 4條線的光線。寶鏡模仿伊勢神宮的神器
八咫鏡。 “鈕”使用桐花的花葉造型（舊制下沒有紐）。“綬”為藍色及橙黃雙線（舊制下為白色
及橙黃雙線，明治時期為灰色及淡桃色）。男女的綬的形狀也有差異，綬的下端男性使用圓形，女
性使用蝴蝶結。22）
（ 5）寶冠章
　　1888年 1月 4日制定，最初只有設立勳一等至勳五等的 5個階級，1896年 4月13日追加勳六
等至勳八等，2003年11月 3日更正，廢止勳七等至勳八等。現在限定只有在針對皇族女子及外國
女性授勳的特殊場合才能使用。23）
（ 6）金鵄勳章
　　金鵄勳章於1890（明治23）年 2月11日（紀元節）制定。	金鵄勳章分為 7個等級，“功一級”
向下至“功七級”以功級表示的勳章。位階與瑞寶章或其他勳章授與工作取得一定年資為條件的
公務員（當時為官吏）或民間人士不同，金鵄勳章只授與有戰功的軍人，大將與皇族軍人若沒有
19）	三省堂企畫編修部	《勳章	褒章事典》日本敘勳者顯彰協會	 1998年	 36頁
20）	同上37頁
21）	同上37頁
22）	同上38頁
23）	同上38頁
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戰功也不會被授與。（即使以將軍與提督的身分獲得旭日章或瑞寶章等勳一等或勳二等的受勳，對
金鵄章而言可能只是功五級或功四級的軍人而已。）另外，功一級至功七級的受章者有900日圓至
65日圓的年金給付。昭和初年，當時的二等兵的月薪只有 8日圓80錢，因此算是相當高額。由於
此年金為終身年金，隨著戰爭擴大也擴大了受章者數量，使國庫負擔急促增加。
　　金鵄勳章都會跟著表示軍人功績的等級與位階勳等的榮典並列為天皇授與的榮譽之一。各級
正式名稱就像“功一級金鵄勳章”一樣以（等級	+	金鵄勳章）的形式稱呼。功二級以下的金鵄
勳章並沒有副章。功一級:針對天皇直屬部隊將官（主要為大將、中將）的司令官特別審議之後
授與。大綬由左肩垂掛至右腋下，副章佩戴於左肋。功二級:某個有功勞的將官，是佐官最高位
的功級。功二級金鵄勲章正章（與功一級金鵄勳章相同）佩戴於右肋。功三級:將官初敘的功績。
某個有功勞的佐官，是尉官最高位的功級。中綬佩戴於頸部。功四級:佐官初敘的功績。有功勞
的尉官、准士官、下士官的最高位的功級。小綬佩戴於左胸。功五級:尉官初敘的功績。准士官、
下士官中功勞比較重的功級。兵的最高位的功級。小綬佩戴於左胸。功六級:准士官、下士官初
敘的功績。有功勞的兵的功級。小綬佩戴於左胸。功七級:兵初敘的功績小綬佩戴於左胸。
3 、對外國人敘勳基準的頒布
　　關於日本國對外國人授勳的細則，根據明治二十一年《敘勳疑義の標準》，於1891（明治二十
四）年七月十八日追加一部分改正形成了《外國人敘勳內則》。24）
外國人敘勲內則の備置	（明治二十一年十一月十九日） 
明治二十一年十一月十九日賞勲局上申、閣議決定	
外国人叙勲内則別冊之通取調外務大臣ト協議済当局於テ叙勲擬議ノ標準トシテ備置候此段
上申ス 
大勲位菊花章
勲章ノ頸飾は本章ト併テ之ヲ贈与シ又ハ既ニ本章ヲ有スル者へ特二贈与ス	各国君主及皇
族	共和国大統領25）
可見大勳位菊花章分為頸飾和本章。贈與各國君主及皇族共和國大統領。
勲一等旭日桐花章	
各小国君主及某族	宰相	内閣総理大臣	元帥	特別ノ理由アル外務大臣	既二旭日一等章
ヲ有スル陸海軍大将即一等将官　特命全権大使	既二勲一等旭日章ヲ有シ特別ノ理由アル
24）	渓昇《明治期外国人叙勲史料集成》別卷	株式会社思文閣	 1991年	第58頁
25）	同上	第58頁
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特命全権公使26）
各小國君主及貴族，宰相及陸海軍大將會贈與勳一等旭日桐花章。
勲一等旭日章	
各小国君主ノ族及之ニ相当スル高貴族	陸海軍大将	右同等官	諸大臣	右同等官	特命全権
大使	特別ノ理由アル中将	三ヶ年以上本邦駐在シ特別ノ理由アル特命全権公使27）
勳一等旭日章贈送給哥小國君主，貴族及特命全權大臣。 
勲二等旭日章	
陸海軍中少将	右同等官並同等文官	既二勲二等瑞宝章ヲ有スル大佐並其同等官	三年以上
本邦ニ装シ又ハ勲二等瑞宝章ヲ有スル弁理公使28）
勲三等旭日章
陸海軍大佐	右同等官並同等文官	特別ノ理由アル中佐	三年間本邦ニ駐在セシ代理公使	
大使随行一等書記官	三ヶ年以上本邦ニ駐在シ又ハ勲三等瑞宝章ヲ有スル公使館一等書記
官	三ヶ年以上本邦二駐在シ又ハ勲三等瑞宝章ヲ有スル総領事	官ノ傭員二勅任ニ准シ取扱
ヲ受ケ三個年以上奉職又ハ勲三等瑞宝章ヲ有スル者29）
而對於陸海軍中將會贈與勳二等旭日章，陸海軍大佐及同等文官贈與勳三等旭日章。
勲四等旭日章
陸海軍中少佐	右同等官並同等文官	大使随行三等書記官	三ケ年以上本邦ニ駐在シ又ハ勲
四等瑞宝章ヲ有スル公使館二等書記官	領事	十ヶ年以上本邦ニ駐在シ既二勲四等瑞宝章ヲ
有スル公使館交際官試補及訳官	特別ノ理由アル大尉	官ノ傭員ニシテ奏任ニ准シ取扱ヲ受
ケ三ヶ年以上奉職又ハ勲四等瑞宝章ヲ有スル者	
勲五等旭日章
陸海軍大尉及中尉	右同等官並同等文官	三ヶ年以上本邦二駐在セシ代領事	公使館交際官
試補及訳官	三ヶ年以上本邦二駐在セシ公使館書記生	三ヶ年以上本邦ニ駐在セシ大使随行
26）	同上	第58頁
27）	渓昇《明治期外国人叙勲史料集成》別卷	株式会社思文閣	 1991年	第59頁
28）	同上	第59頁
29）	同上	第60頁
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書記生訳官	官ノ傭員ニシテ奏任官ニ準ン取扱ヲ受クル者30）
對於如海軍中佐書記官領事會贈與勳四等旭日章，勳五等旭日章主要贈與胡愛軍大尉及在日本國
常駐三年以上的外交官
　　可以看出大勳位菊花章主要贈與的是各國君主及皇族，而勳一等旭日桐花章授予對像是各小
國君主、內閣總理大臣、元帥及有特殊理由的外務大臣。 
　　而關於旭日章按照勳階不同，大到小國君主小到大使隨行翻譯官、書記官不等。按照官位級
別及駐日時間長短等皆有不同。 
　　參照以上對外國人敘勳基準，可歸納為一，主要是以各國大公使為中心、按照駐日的功勞、
年數及任期的長短與結束而敘勳，並且可以進階勳章等級；二，充分考量了敘勳者官階等級、本
人是否持有勳章及持有的勳章的等級而敘勳。
四、清末寶星勳章制度的形成
1 、清末寶星的發展背景
　　勳章是西歐獎賞制度形式的一種。而在中國，勳章形成於清末，與晚清外交禮儀的改革有著
緊密的關係。在中國古代沒有現實的外交活動。沒有實際意義上的可以與皇帝地位平等的外國君
主。
　　而在西歐，17世紀後歐洲各國之間互相派遣使節已然成為了慣例。1815（嘉慶20）年的維也
納會議後，歐洲不但對對主權外交，商業往來等做了詳細的制定。使其與當時國際法同步，體現
國家間的平等交往。隨著各國勳章制度的完善，各國君主之間互贈即勳章，對別國派駐的使節及
隨員賞以勳章，也成為國家間平等友好交往的象徵。
　　馬戛爾尼使團於	 1793 （乾隆58）年 8月到達天津，在天津逗留期間，馬戛爾尼等與清廷官
員之間來往多採用西方禮節，衝突在覲見之前發生，馬戛爾尼只同意單膝跪地而拒絕三跪九叩大
禮，清廷高級官員與其進行了長時間交涉談判，最後互相妥協，馬戛爾尼得以覲見乾隆帝。直到
鴉片戰爭之後，西方用堅船利炮迫使清廷屈服，中外交往禮儀開始向西方靠近。
　　與日本幕末同樣為閉關鎖國的清國，在第一次鴉片戰爭時被西歐列強撬開了國門。開始了認
知世界。隨著西歐人開始湧入了清國，於理藩院辦事效率已不能滿足歐洲人與清國交往的相關事
宜。第二次鴉片戰爭之後，清國簽訂了《北京條約》，西歐列國希望清國設立專門負責外交事務的
機構。且對外交涉事物增多。至此，在恭親王奕䜣，大學士桂良，戶部左侍郎文祥共同上奏懇請
之下，清國於1862年成立了“總理各國事物衙門”。總理衙門主管外交及外交禮儀，鴉片戰爭後，
清國與各國的外交愈發頻繁，而在頻繁的外務交涉中，一些禮儀及習俗發生了摩擦與碰撞。而寶
30）	同上	第61頁
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星制度也是在這種摩擦中形成。晚清時期，大量外國人在清國被聘用於軍工，教育，經濟等諸多
行業。而為了表彰有功的外國人，清廷最早想到的是頂戴花鈴的獎賞。但頂戴花鈴並不能使所有
的有功外國人感到滿足。另一方面，當時駐外官員在國外考察，辦公，禮節性訪問的時候，西歐
列國會按照自己的傳統頒發勳章給清國人。而清國人多會回贈頂戴花鈴。但頂戴花鈴卻無法讓外
國人佩戴。清國為與西方制度接軌，於是寶星制度應運而生。
2 、寶星勳章的初現
　　1856 （咸豐 6 ）年，太平天國達到極盛，而與此同時，英國正在積極醞釀第二次鴉片戰爭以
獲取更多的權利，清廷可謂內外皆患，中國社會矛盾呈現出前所未有的複雜局勢。1860（咸豐10） 
年，太平軍逼近上海，為避免上海的“淪陷”，蘇松太道吳煦聘用美國人華爾組建的洋槍隊來對抗
太平軍。，清廷為鼓勵其士氣，多次對其進行獎賞，如華爾從四品一路升作從二品副將，為借得洋
人之力以消滅“心腹之患”，清廷對其物質賞賜甚豐，戈登甚至得到過一萬兩白銀的賞賜。1862 
（同治10）年十二月，李鴻章奏請獎賞克復嘉定縣城之中外兵弁，“英國水師提督何伯、陸路提督
士迪佛立、翻譯官阿查理，法國水師提督伏恭等”，由於官職較大，不適宜功牌獎賞，即由
“總理各國事務衙門照會兩國駐京公使回奏該國，酌給議敘，以示我朝行賞論功，中外一體之
至意”，
即請英法兩國自行獎賞。而其餘的兩國出力員弁，則由
“會防局仿照該國功牌式樣，另鑄金銀等牌若干面，分別酌給佩戴”。31）
　　李鴻章所謂“該國功牌式樣”應為外國的勳章。這裏的“金銀牌若干面”，可視為清代寶星的
雛形。中國功牌為“督、撫及統兵官頒給屬下的獎牌”相對來說榮譽地位不及西方勳章之尊，李
鴻章此時不了解西方的功勳榮譽制度，將寶星與功牌等同，也沒有強調西方對寶星得到重視及此
種做法的重要性，既降低了寶星的榮譽地位，也沒有引起清廷特別的重視。1863（同治 2 ）年 3  
月，在天津練兵的英國人瑞克斯帶領所練兵勇在津郡鎮壓當地農民起義卓有成效，時任直隸總督
崇厚奏請賞給瑞克斯銀功牌，恭親王奕認為此舉不妥，建議崇厚奏請照會該國使館，由英國自
行酌情議敘。但不久崇厚即致函恭親王告知該員情願只領功牌，恭親王只得同意並上奏，崇厚的
奏請得以順利實現。此時，賞給出力洋將金銀功牌的做法並沒有得到廣泛認同，清廷仍在通過厚
賜物品以籠絡洋員。但這不是長久之計，清廷在給左宗棠的聖諭中說：對洋員的獎賞：
31）	吳汝綸《李文忠公全集·奏稿二》，文海出版社第95頁
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“若賞給銀兩，恐以戈登為比，實難為繼。若賞給物件過優，恐戈登又有藉口……若由內府頒
賜奇珍，恐褻國體，從前並無辦過成案。”32）
　　然洋將對功牌的重視給了崇厚以信心，為將此類金銀功牌獎賞得到清廷高層的認同，崇厚下
了一番功夫。在取得總理衙門的支持下，他以外國寶星為基礎，參照中國功牌獎賞，積極制定了
相對完整的改鑄方案。至此，寶星獎賞得到了官方承認，有了初步的等級劃分和紋飾、獎賞對象，
有了自己的專有名稱，稱金寶星（又稱金功牌），向寶星制度的形成邁出了重要的第一步。
3 、寶星章程的頒佈
　　寶星獎賞制度尚未明文規定予以頒佈，清廷與西方達成協議實施“中外會防”“借師助剿”的
情況下，對“助剿”有功之洋人該如何進行獎賞，成為令其頭疼的一件事。這從清廷給左宗棠的
上諭中可見一斑。1863（同治 2 ）年11月，左宗棠奏請獎賞協助克復寧波等府縣出力人員英國領
事夏福禮、法國參將權授中國總兵官德克碑等，清廷回復說：
“各國助剿出力獎勵，有僅傳旨嘉獎者，有行知該國主自行給獎者，有賞銀
牌者，有賞銀兩者，其功績大小不同故獎賞亦厚薄有別。日前李鴻章奏克復蘇州
省城，戈登尤為出力，曾經降旨賞給頭等功牌並銀一萬兩……浙省助剿之英、
法領事等官夏福禮等九員，協同克復寧波、慈溪等城，甚為出力，惟究非克省可
比，若賞給銀兩，恐以戈登為比，實難為繼；若給物件過優，恐戈登又有藉口。
緣日前陣亡之勒布樂東，曾賞貂皮，英國駐京公使曾援以為戈登請，經總理衙門
告之系因陣亡而賞，戈登實非其比，是以重賞銀兩，該使亦即終止。左宗棠所請
傳旨賞給該員等物件，是否已有成說？惟未明言何項賞件，礙難懸擬。”33）
　　李鴻章和崇厚先後提出的金銀牌獎賞辦法，給了清廷以新的思路，加之恭親王奕的支持，
清廷意識到外國人對功牌的重視，開始計畫由功牌向寶星的轉變。左宗棠再次奏請獎賞助剿出力
外國員弁時，清廷即發上諭指示左宗棠相機辦理： 
　　“功牌為外人所重，無論或賞銀兩，或賞物件，均不可無功牌。功牌如外國寶星之類，崇
厚、李鴻章並曾製造有式，可仿照辦理也。”34）
　　1865年初，李鴻章奏請獎賞助剿出力之常勝軍官弁，推動了金寶星制度的進一步完善，在清
32） 《左宗棠全集·奏稿一》嶽麓書社	 1987年版	第269頁
33） 《左宗棠全集·奏稿一》嶽麓書社	 1987年版	第270頁
34） 《左宗棠全集·奏稿一》嶽麓書社	 1987年版	第270頁
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單中列出了明確的寶星獎賞等級。寶星獎賞已得到了清廷部分高級官員的認同，初步形成較為清
晰的等級，能較為公平的根據本人功績大小來進行獎賞。
　　1877（光緒 3 ）年中國正式實行駐外使館制度後，寶星在外交上也開始發揮重要作用。此時
初級寶星制度已向全國推行開來，但在中外遣使往來日益頻繁的情況下，專門用來獎賞軍功的金
寶星制度顯然不適合用於贈送外國公使人員，這種不適最終推動了涵蓋面更廣的正式寶星章程的
頒佈。洋務運動促使清廷與西方各國擴大了合作，為方便與洋匠及外國外交人員往來，制定頒佈
正式的寶星制度勢在必行。1881 （光緒 7 ）年中俄條約修訂完成後，根據國際慣例，清廷應賞給
各國駐京大臣以寶星，這一事實直接推動了寶星章程的頒佈。1882 （光緒 7年12月）年 1月，總
署上疏朝廷，奏請頒佈其參閱西法而製成的《獎給洋員寶星章程》，不久即得到了批准。奏摺及章
程原文如下：
“總理各國事務恭親王奕　等奏，為厘定寶星章程請旨遵行以昭慎重事，竊臣等奏請奏請賞給
英國使臣威妥瑪等寶星褶內聲明再由臣等厘定等第，酌擬章程，奏明奉旨後製造頒給等因。
查泰西各國行用寶星，大抵視品級之崇卑定禮文之隆殺，約言其制則有四： 
一曰名目。各國張掛旗幟制度各有不同，中國之旗幟向例以繪畫龍紋為識，現擬仿照此例，
於寶星之上嵌以雙龍，即命之曰雙龍寶星。自頭等第三一下，皆於上面嵌‘大清禦賜’四字，
其頭等第一第二系特表優異之典，不得率行濫請。 
一曰等第。各國之寶星有為國君自行佩戴因贈予與國之君者，有頒賜臣下而而推及於與國之
臣下者，分際迥殊，等威不一。現擬將寶星分列五等，並於頭二三等中每等再分三級，計次
序之數共十有一。即於寶星上鏨刻清文注明等第字樣，自國君以至於工商人等各如其品以相
酬，庶名器不至濫邀，而更免畸重畸輕之弊。 
一曰藻飾。我朝之有品級定例綦嚴，故上自王公下及生監，向以頂戴別尊卑，現擬參用此意，
於寶星上鑲嵌珠寶一顆，分其顏色以示區別。 
一曰執照。各國每遇發給寶星之時，除應行之文書外，另備執照一紙給本人收執以為憑。現
擬於寶星執照內前半恭錄允准厘定寶星之諭旨，後半填寫承領執照之人姓名籍貫，敘明因何
給予之故暨給予之年、月、日。其頭等第一第二未便加用執照，應由臣衙門知照各國外部大
臣，分別轉贈移送，其頭等第三以下應用知照，則蓋用臣衙門關防。此後本人若由劣跡，經
本國斥退者，仍將寶星執照一律追繳。其餘尺寸之大小，絲帶之短長，亦隨等第以判低昂。 
以上所擬各條，考之各國崇尚寶星之例，立法雖異，立意則同，要皆因時制宜，以期折中至
當，謹開單繪圖，恭承禦覽。嗣後凡遇頒賞頭二等寶星，奉旨後均由臣衙門製造頒給。其三
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等以下寶星，何處奏請頒賞即由何處照式製造頒給，蓋用關防發給執照以備稽核”35）
寶星等第具體分為：
等第 頒發對象 外觀細則 尺寸
頭等第一
專贈各國之君 赤金地法藍雙龍，中嵌珍珠、金
龍，金紅色帶；
寶星式尚方計營造，尺長三寸三
分，寬二寸二分，帶均長一尺三
寸，寬一寸五分，兩頭有穗，絲
繩束結
頭等第二
給各國世子親王宗親國戚等 赤金地法藍雙龍，中嵌紅寶石 寶星式尚方計營造，尺長三寸三
分，寬二寸二分，帶均長一尺三
寸，寬一寸五分，兩頭有穗，絲
繩束結
頭等第三
給各國世爵大臣、總理各部大
臣、頭等公使等
赤金地法藍雙龍，中嵌光面珊
瑚，俱銀龍，大紅色帶。
寶星式尚方計營造，尺長三寸三
分，寬二寸二分，帶均長一尺三
寸，寬一寸五分，兩頭有穗，絲
繩束結
二等第一
給各國二等公使等 赤金地銀雙龍，中嵌起花珊瑚，
黃龍，紫色帶
寶星式尚圓徑二寸七分，帶均長
一尺三寸，寬一寸五分，兩頭有
穗，絲繩束結
二等第二
給各國三等公使、署理公使、總
稅務司等
赤金地銀雙龍，中嵌起花珊瑚，
黃龍，紫色帶
寶星式尚圓徑二寸七分，帶均長
一尺三寸，寬一寸五分，兩頭有
穗，絲繩束結
二等第三
給各國頭等參贊、武職大員、總
領事官、總教習等
赤金地銀雙龍，中嵌起花珊瑚，
黃龍，紫色帶
寶星式尚圓徑二寸七分，帶均長
一尺三寸，寬一寸五分，兩頭有
穗，絲繩束結
三等第一
給各國二三等參贊、領事官、正
使隨員、水師頭等管駕官、陸路
副將教習等
法藍地金雙龍，中嵌藍寶石，紅
龍，藍色帶
寶星式尚圓徑二寸五分，帶長一
尺三寸，寬一寸五分
三等第二
給各國副領事官、水師二等管駕
官、陸路參將等
法藍地金雙龍，中嵌藍寶石，紅
龍，藍色帶
寶星式尚圓徑二寸五分，帶長一
尺三寸，寬一寸五分
三等第三
給各國翻譯官、遊擊都司等 法藍地金雙龍，中嵌藍寶石，紅
龍，藍色帶
寶星式尚圓徑二寸五分，帶長一
尺三寸，寬一寸五分
四等
給各國兵弁等 法藍地銀雙龍，中嵌青金，綠龍，
醬紫色帶
寶星式尚圓徑一寸九分，帶均長
五寸，寬一寸一分
五等
給各國工商人等 銀地法藍龍，中嵌硨磲，藍龍，
月白帶
寶星式尚圓徑一寸六分，帶均長
五寸，寬一寸一分
　　從上引文中可看出36），總署所奏寶星章程內詳細列明瞭寶星名稱與等級、藻飾與式樣、執照與
獎賞對象以及製造頒給程式等，說明寶星獎賞業已形成了比較完備的制度，使用範圍上至各國君
主，下至各國工商人等，只要做出了對中國有益的事情（或期望其能對中國做出有益的事情），不
管其是否來到過中國，都可以得到清廷贈送或獎賞的寶星，而不再局限於受聘人是將士或工匠，
具有了較濃厚的外交色彩。但此時的寶星總體式樣上仍沒有擺脫功牌的影響。清廷賞給洋員寶星
時，一般先由有關大臣申請，據實陳奏其所屬洋員的貢獻，經總理衙門核實，報予最高統治者批
35）	王彥威等：《清季外交史料》湖南師範大學出版社，2015年版，卷二十六，總第518頁
36）	王彥威等：《清季外交史料》湖南師範大學出版社，2015年版，卷二十六，總第518頁
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准後，即照會其所在國駐京使館，表明獎賞寶星之意。關於照會及執照內容，如下圖所示：
　　執照中明確且詳細的記載了時間，人物，緣由等信息。如上圖因當時“總理衙門”最高領導
者為和碩恭親王奕䜣，由奕䜣奉旨頒布二等第二雙龍寶星賜予日本國參讚官內田康哉，緣由是
“辦事持平”的外交禮儀術語。以上執照可清晰地反映出清國賜予外國政府有功人員寶星時，不僅
是實物的獎賞還有執照作為憑證。
五、結語
　　清廷對於寶星勳章制度一直以來作為禮儀制度的輔助而加以改變和運用。最初並沒有認識到
勳章的外交禮節作用及國際社會的通行標準。隨著與外國人深入的接觸及頻繁的與國際社會聯繫
之後，才認識到寶星勳章作為一種制度的重要性。由此《寶星勳章制度》應運而生。清末，清國
人漸漸認識到西歐列國的實力強盛之後，依然作為一種天朝上國的身份自居，甚至在以禮節性為
前提對外授予的“雙龍寶星”上印有“大清禦賜”四字。或多或少反映出清廷對自我身份的認同
與無奈。
　　勳章制度最早原始於西歐。最初是為獎賞具有卓絕戰功的重要人物。被授予者會有一種榮譽
感和成就感，是對功勳者功績的認可；而授予者可以彰顯權力、地位與正統性。敘勳不僅具是褒
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獎、激勵的作用，也具有國家意義。對於亞洲來說，勳章可以說是“西學東漸”的產物。賞與罰
一直是維持東亞國家社會生活的兩大支柱。而在西學東漸的背景下，日清兩國人在接觸西歐文化
的同時，兩國原有的封賞制度在悄然聲息的發生著變化，日本產生了敘勳基準，清國產生了寶星
章程。
　　而日清兩國接受西歐勳章制度的同時，所產生的背景及效用截然卻不同。
　　在勳章出現的契機上，日本的勳章的出現起源於幕末，是江戶幕府和薩摩藩撞擊的產物。而
清末的勳章出現是以清廷恩賜西方人頂戴花鈴，“該領事情願只領領功牌”37）。所以清廷因“洋人性
情,以能得他國寶星為榮寵”38）為開始。
　　在勳章製作的樣式上，日清兩國歐都是仿照西歐的勳章樣式，但又根據歷史與國情融合了本
國特點。首先日清兩國沒有基督教的傳承，勳章很少用十字型樣式，但為與西歐相近，都採用了
星章的光芒形狀。日本運用了國旗與皇室的象徵，在勳章裏融合用了旭日與菊花。而清國融合進
了滿文與皇權龍的圖騰。
　　日清兩國對於本國人與外國人的授予勳章的態度不同，在明治時期日本不僅對外國人員授予
勳章，也對本國人授予勳章。而清國設立寶星制度，最初的目的就是為了激勵外籍雇員，所以《奏
定寶星章程》中寫明，寶星“專贈給各國人員，以示聯絡邦交，特加優異”僅僅為外國人授予勳
章。對內仍然沿用賞封制度。直到1908（光緒34）年為方便清國官員外交，便宜行事，才頒賞給
清朝外務部堂官及出洋各使。
37） 《籌辦夷務始末》（同治朝）第三冊,卷十五,第1513-1515頁
38）	中國史學會主編《洋務運動》（三）	第556頁,上海人民出版社,	 1961年版

